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いま思うこと 新潟県文書館調査員 児玉信雄
序 章 わがふる里大和田
第一章 お薬師さんと大和田の里
第一節 大和田薬師
大和田薬師／大和田薬師と大和田村の人びと／元薬師から現在地へ／薬師如来の縁
起／坊舎曳地再建勧進帳／薬師堂の火災と再建／山川権治の留め書／大般若波羅密
多経／元薬師堂の発掘調査
第二節 大和田薬師十二坊
大和田薬師と十二坊／薬師十二坊と慶宮寺／世阿弥のはい処／廃寺令と薬師十二坊
／大和田住民の菩提寺／明治の大和田薬師／大和田薬王寺の西国三十三観世音像
第二章 古代・中世の大和田
第一節 古代の大和田
大和田という地名の起こり／大和田村地内字調べ／縄文時代の大和田／鍛治が沢の
穴釜／大和田の垣内集落／開発前の大和田台地
第二節 大和田の城
大和田城主上杉弥左衛門／大和田城／青かいの城／上杉景勝の大和田支配
第三節 千種沖から上がった人びと
文禄大水害と大和田／千種沖から大和田台地にあがった人びと
第三章 江戸初期の大和田
第一節 検地帳にみる大和田
大和田台地と千種沖／慶長検地帳にみる大和田村の耕地／寛永二年の新田検地／江
戸初期の大和田村百姓／元和三年の屋敷検地／慶安の石直し
第二節 新保川用水による台地開発
藤五郎堰と下江堰／藤五郎堰と百姓藤五郎／長池／長池の庚申塔と緋寒桜／新保川
の用水慣行と文化九年の水論／中津川堰について／本屋敷と大和田の水論／関根袋
古川江湧水
第三節 洪水と治水
洪水と治水
第四草 江戸中期の大和田
第一節 元禄七年大和田村検地帳
元禄検地帳にみえる大和田百姓／屋敷持ち百姓と屋敷所在地／農業の経営規模／地
主と小作／町人百姓の大和田進出
第二節 大和田村の年貢と諸役
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大和田村の年貢と諸役／大和田村の郷蔵
第三節 享保改革と大和田
享保改革と大和田／定免制の採用／殖産興業の発達／新田開発
第四節 寛延一揆・明和一揆と大和田
享保十四年の訴願／寛延一揆と大和田村／薬師坂遍照坊智専供養塔
第五章 村の組織と村の自治
第一節 村の組織と住民構造
村の組織／村の中の身分制度
第二節 村の自治
村寄合と村掟／五人組／大和田の村柄／佐渡学問所修教舘の学田
第六章 江戸後期の大和田
第一節 幕府支配の動揺
大和田村の年貢の変遷／天保飢饉と佐渡一国騒動／天保の改革と大和田／文久三年
名主替えにつき村掟
第二節 飢饉対策
飢饉に備えて／惣作田地
第七章 明治・大正の大和田
第一節 大和田における明治維新
明治を迎えて／明治初年の大和田集落屋敷図／地租改正／戸長制度と町村合併／大
和田における自由民権運動／徴兵制度
第二節 農業の発達
農業改良運動の先覚者たち／千種沖耕地整理／他町村の地主／かいか堰と大和田
第三節 山の利用
新保入会山の分割／大和田の共有林
第四節 諸産業の発達
大和田蓑／養蚕／大和田の織物／酒造／建築業（大工）
第八章 昭和戦前時代の大和田
第一節 昭和初期の大和田
昭和恐慌下の大和田／農事実行組合の設立／救農土木／衣食住の変遷／衣服／食生
活／住まいの移り変わり／満州事変から日中戦争へ／牛馬耕と村人たち／大和田の
畜産／年中行事
第二節 太平洋戦争下の大和田
開戦と銃後のまもり／戦時下の住民の生活／食糧増産と稲作技術／勤労奉仕と学徒
動員／終戦／シベリア抑留
第九章 昭和戦後の大和田
第一節 終戦直後の大和田
米軍基地平キャンプ場／農地改革
第二節 農業の近代化
農業技術の変化／丸つぼダムと藤五郎堰の改修／堰普請と江普請
第三節 社会資本の整備
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水道の導入／集落道路の変遷／大和田出身の町（村）議会議員とその活動
第四節 農業の発展
大和田山口の農業構造改善事業／大和田柿組合／米の生産調整／大和田農業生産組
合の設立／中山間地域総合整備事業
第五節 あしたの大和田をめざして
大和田の公民館活動／大和田集落開発センター／大和田千歳会／大和田壮年会／大
和田婦人会／公民館婦人部／和会（なごみ会）／生活改善グループ／あしたの大和
田を創る運動協議会の発足
第十章 大和田の教育・文化・芸能
第一節 大和田の教育
大和田校の歩み／千種研智会の歩み／大和田保育所の歩み／子ども会育成会
第二節 体育活動
スポーツで活躍した人たち
第三節 芸能
能／陶芸
第十一章 村の信仰
第一節 寺院・神社
寺院／神社／新保八播宮の祭礼／八幡宮祭典式／鬼太鼓／四番組共有物保管条令
第二節 堂と地神
薬師堂前夜祭／薬師堂の祭礼／大和田十王堂／高祖堂／共同墓地と地蔵堂／宝蔵坊
観音堂／東巾の堂／一目の越地蔵堂
第三節 石造物と屋敷神
石造物（石塔・石仏・その他）
第十二章 人物伝
釋波凌／茅原吉五郎／茅原鉄蔵／橘 善吉／莪山仁喜蔵／神田和吉／橘 治作／笠
井小作／本間研二／近藤福雄／佐々木康一
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